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【附圖三】九成宮地理位置圖
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On April in 639 AD. the leaders of the remnants of Turkic army attacking 
Jiu-cheng-gong in the Emperor T’ang-tai-zong’s period. This dissertation 
on “Jiu-cheng-gong Affair” try to research into the whole course and its 
influence.
Key Words:   T’ang Dynasty, Türk, T’ang-tai-zong, Jiu-cheng-gong Affair, Jiu-
cheng-gong